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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas (ROE), leverage (DER), likuiditas (CR), dan ukuran perusahaan 
(Size) terhadap kebijakan dividen (DPR). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan dividen sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan agar dapat 
membuat kebijakan dividen yang tepat. 
        Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang dianalisa dengan menggunakan metode regresi 
linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan manufaktur 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 
berturut-turut selama periode 2016-2018. 
        Hasil  penelitian ini adalah (1) profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap kebijakan dividen, (2) likuiditas berpengaruh positif siginifikan terhadap 
kebijakan dividen, (3) ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap kebijakan dividen (4) leverage berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap kebijakan dividen, (5) profitabilitas (ROE), leverage (DER), likuiditas 
(CR), dan ukuran perusahaan (Size) secara simultan berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen (DPR). 














The purpose of this research is to obtain empirical evidence about effect of 
profitability (ROE), leverage (DER), liquidity (CR), and firm size (Size) toward 
dividend policy (DPR). The factors that affect dividend policy are very important 
for companies to know in order to make the right dividend policy. 
        The sample of this research was selected by using purposive sampling 
method and with secondary data which was analyzed by using multiple regression 
method. There were 18 manufacturing consumer goods industry sector firms that 
have been simultaneously listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 
2016-2018. 
        The result of this research are (1) profitability have significant  positive 
effect toward dividend policy, (2) liquidity have significant  positive effect toward 
dividend policy, (3) firm size does not have effect towards dividend policy, (4) 
leverage does not have effect towards dividend policy, (5) profitability (ROE), 
leverage (DER), liquidity (CR), and firm size (Size) simultaneously have a 
significant effect towards dividend policy (DPR). 
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